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ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF 
KAPEL, KERKFABRIEK EN PAROCHIE SINT-ANNA TE 
WETTEREN-TEN-EDE 
I. IDENTIFICATIE 
Referentie: BE RAG, KA Wetteren-ten-Ede 2010 (514-3265) 
 Nummer toegang: PAR348 
Naam: Archief van de kapel, kerkfabriek en parochie Sint-Anna te 
Wetteren-ten-Ede 
Datering: 1637-1781 (1875) 
Beschrijvingsniveau: Archiefbestand 
Omvang: 14 nrs. (0,36 s.m.) 
II. GESCHIEDENIS VAN ARCHIEFVORMER EN ARCHIEF 
A. ARCHIEFVORMER 
Pas vanaf 14 januari 1875 werd Wetteren-ten-Ede een zelfstandige parochie. Kort daarvoor 
was een residerende kapelaan als pastoor benoemd; kort daarna startte men met de vergroting 
van de aanwezige kapel tot parochiekerk. 
De inwoners van Wetteren-ten-Ede hadden hier ruim anderhalve eeuw voor gestreden, zoals 
uit de archiefstukken in dit kleine archiefbestandje blijkt. Begin 17
de
 eeuw bezat de regio in 
kwestie al een kapel, toegewijd aan de H. Elooi. Na vernielingen in het kader van de 
godsdienstoorlogen werd de kapel in 1621 heropgebouwd. Anno 1679 stuurden de inwoners 
een eerste petitie naar de Gentse bisschop, waarin zij een eigen onderpastoor vroegen die er 
op zon- en feestdagen de mis zou lezen. Die wens werd kort nadien ingewilligd. Voor andere 
godsdienstplechtigheden moesten de inwoners van de wijk over de Schelde naar het 
hoofddorp Wetteren gaan. 
In 1755 bouwde men in Wetteren-ten-Ede een nieuwe kapel, toegewijd aan de H. Anna. Zij 





Anno 2010 trof Geert Van Bockstaele, vrijwillig medewerker van het bisdom Gent, tijdens 
één van zijn plaatsbezoeken in Oostvlaamse parochies stukken oud kerkarchief van regio 
Wetteren-ten-Ede aan. De stukken werden in het Rijksarchief te Beveren ongeordend in het 
magazijn geplaatst. Ze kwamen in het voorjaar van 2015 mee over naar de nieuwbouw van 
het Gentse Rijksarchief in de Bagattenstraat, waar ze voor het eerst werden beschreven, 
verpakt en geregistreerd. Het gaat, strikt gezien, om archiefstukken van de kapel die onder 
hoofdparochie Wetteren viel. Omdat de stukken hoofdzakelijk over de strijd tot kerkelijke 
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verzelfstandiging van de kapel van Wetteren-ten-Ede gaan, beschouwen we ze hier als 
voorgangers van het archief van de uiteindelijke parochie. 
III. RAADPLEGING EN GEBRUIK 
A. VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING 
De archiefbescheiden zijn ouder dan 100 jaar en bijgevolg openbaar. Ze zijn vrij 
raadpleegbaar. 
B. VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE 
Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in 
het Rijksarchief. 
IV. VERWANT MATERIAAL 
Voor het modern archief van de kerkfabriek en parochie Sint-Anna te Wetteren-ten-Ede, zie 
VAN BOCKSTAELE G. en VAN BOCKSTAELE M., Inventaris van het archief van de 
kerkfabriek en parochie Sint-Anna te Wetteren-ten-Ede 1803-2010, Gent, 2014 (Rijksarchief 
te Gent, leeszaaltoegang PAR347). Voor het archief van de hoofdkerk van Wetteren wordt 
verwezen naar leeszaaltoegang PAR346 van het Gentse Rijksarchief: Inventaris van het 
archief van de Sint-Gertrudiskerk te Wetteren, oud bestand 1669-1855, Beveren, 1994. 
V. BESCHRIJVINGSBEHEER 
Deze plaatsingslijst werd anno 2015 opgesteld door Joke Verfaillie, gebaseerd op 
aantekeningen van Geert en Marc Van Bockstaele en dossierbeschrijvingen op schutbladen. 
De stukken werden thematisch gegroepeerd, beschreven en chronologisch geordend. 
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INVENTARIS 
KAPEL, KERKFABRIEK EN PAROCHIE SINT-ANNA TE 
WETTEREN-TEN-EDE 
1. Stukken betreffende goederenbeheer en financieel beheer van de kapel te 
Wetteren-ten-Ede, hoofdzakelijk ontvangstbewijzen en kostenstaten. 
1637-1700 en s.d. 1 omslag 
2-12. Stukken betreffende conflicten over het statuut, de toestand en de bediening van 
de kapel van Wetteren-ten-Ede, hoofdzakelijk processen gevoerd voor de Raad 
van Vlaanderen. 
1681-1704, 1781 5 pakken, 5 omslagen en 2 stukken 
2. De gemene gelanden van Wetteren-ten-Ede c. Guillaume Martens, 
pastoor van Wetteren. Zaak behandeld door de officialiteit van het 
bisdom Gent. 
1681-1684 1 pak 
Bevat een geschetst stratenplan, met aanduiding van de woning van verschillende 
personen. 
3. Guillaume Martens, pastoor van Wetteren c. de gemene gelanden van 
Wetteren-ten-Ede. Zaak behandeld door de Raad van Vlaanderen. 
1682-1691 1 pak 
Op schutblad: “No 6”. 
4. De gemene gelanden van Wetteren-ten-Ede c. de bisschop van Gent 
en Guillaume Martens, pastoor van Wetteren. Zaak behandeld door de 
Raad van Vlaanderen. 
1683-1688 1 pak 
Op schutblad: “No 12”. 
5. Pieter Laureijns Thiry, advocaat bij de Raad van Vlaanderen c. 
Adriaen de la Mars, pastoor van Wetteren en Philippe François 
Baesbanck. Zaak behandeld door de Raad van Vlaanderen. 
1686-1688 1 omslag 
Op schutblad: “No 10”. 
6. De gemene gelanden van Wetteren-ten-Ede c. Carolus Van de 
Winckele, kanunnik van Sint-Baafs te Gent. Zaak behandeld door 
proost, deken en kapittel van Sint-Baafs te Gent. 
1686-1689 1 omslag 
Op schutblad: “No III”. 
7. Adrianus de la Marche, pastoor van Wetteren c. Hieronimus du 
Triche, koninklijk raadsheer en o.m. ontvanger van geconfisqueerde 
goederen. Zaak behandeld door de Raad van 0.Vlaanderen. 
1686-1693 1 omslag 
Op schutblad: “No 22”. 
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8. Jan De Schepper, kapelmeester van de kapel in Wetteren-ten Ede en 
de gemene gelanden van Wetteren-ten-Ede c. Lieven de Taije te 
Wetteren. Zaak behandeld door de Raad van Vlaanderen. 
1696-1698 1 omslag 
Op schutblad: “No 26”. 
9. Adriaen Michiels c. de gemene gelanden van Wetteren-ten Ede. Zaak 
behandeld door de Raad van Vlaanderen. 
1697-1700 1 pak 
Op schutblad: “No 27”. 
10. Joris de Backer, heer van Garrant, Wetteren c. Jan Hultsaert en Lieven 
Schatteman, respectievelijk ontvanger en kerkmeester van Wetteren, 
ter vertegenwoordiging van de gemene gelanden van Wetteren-ten-
Ede. Zaak behandeld door de rechtbank van de Indaginge te Gent. 
1699-1701 2 stukken 
11. De gemene gelanden van Wetteren-ten-Ede c. Joseph Mormentier, 
pastoor van Wetteren. Zaak behandeld door de Raad van Vlaanderen. 
1700-1704 1 omslag 
Op schutblad: “No 30”. 
12. Lieven Raemen, Frans Schatteman en Adriaen Frans Tolliers, 
inwoners van Wetteren-ten-Ede c. Joannes van Nuffel, pastoor van 
Wetteren. Zaak behandeld door de Raad van Vlaanderen. 
1781 1 pak 
13. Proces- en procedurestukken van diverse conflicten waarin (Oost-)Vlaamse 




 eeuw 1 omslag 
Op schutblad: “No 34 - Fragmenten”. 
14. Stukken betreffende het kerkhof van Wetteren-ten-Ede. 
1774 en s.d. (1875) 1 omslag 
